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Lupta păstră. ■ ■
Na este Koinân, care s6 nu-’şi aducă 
aminte cu mare plăcere şi bucurie despre 
Însufleţirea, mişcările şi luptele Românilor 
din Ardeal şiiUngaria, Îa vremea de prin 
anii 1890 până la 1895, ;
în acest restimp s’au fâcut cele
mai însemnate, fapte şi lucrări naţionale,
precum întărirea organisaţiei noastre, 
pretinderea drepturilor naţionale şi pro­
teste împotriva încălcărilor acestora, făcute 
in conferenţe şi alte întruniri, alcătuirea 
Beplicei prin tinerimea română, ducerea 
Memorandului, la Viena,, apoi procesele
c e l e  muHe,; ce ni-s’au j făcut şi în . cari 
tot noi am eşit biruitori, deşi am fost 
osândiţi, (pentru-că pe ‘ nedreptul ni-s’a 
dat osânda. ,
Toate aceste şi alte fapte din timpul 
amintit au deşteptat mult; în noi conşti- 
enţa, simţul şi mândria, naţională, > ne-au; 
Întărit în credinţa, că trebue s6 ni-se dee 
odată drepturi; prin cari naţiunea noastră 
sfe fie scutită de lovituri şi ap6sâri de tot 
felul şi totodată ne-am făcut cunoscuţi 
în lumea cultă, în toate părţile Europei, 
câştigându-ne mulţi prieteni şi apărători 
ai dreptei noastre; cause.
Au fost frumoase şi; înălţătoare acele
lupte politice şi mult' folos ne-au adus 
ele. Causa românească a fost dusă cu 
mulţi avfentati . paşi înainte spre ţînta.
F O IŢ A .
Fata isteaţă. »
— P oveste . — ; • '• '
într’un cătun de alăturea«nui lo­
cuia un gofpodar, care avea o fată at e
isteaţă şi atât d e  păcâlice, încât ’i-se duses 
vestea în toate părţile. Din pricina aceasta 
flăcăii de însurat ■ nu se > învoiau s o peţeâ ca 
şi când le pomeniâ cineva ae ea, fugeau
când pământul. ;
Odată s8 vorbesc trei flăcăi — ştu tot 
de ceia mai buni de clanţă — ca sfi mearga
i s  '•«* f i s ^ z
sS vor pncepe ei mai bine. 
zile ,i « M a -M  Ştir», ;«* .* »  •
duc tustrei la fata. Ei în aaevor «
numai singură singurică: ■ , .
_  Bună ziua, &tă mare, ; fcjŞ>se unul
dintre ei.
pentru ajungerea căreia lup.ăm, spre 
isbândă.t '
* Tocmai însfi pentru-că ele folositoare 
au fost causei, trebuie sfi le continuăm. 
După o paută dc aproape doi ani trebuie 
sfi mergem de nou pe cărările, pe cari 
am mers mai înainte; firul întrerupt al 
luptelor noastre politice trebuie bS-’I reluăm 
de nou. 
Astăzi, ca ori-şi-când mai tare ni-se 
cere sfi ne punem pe lucru, pe lupte politice. 
Vedem, că de câţi-va ani încoace guver­
nul este tot mai aprig în prigonirea 
noastră; sfi dau ordinaţiuni ministeriale, 
cari taie în drepturile noastre şi ca Ro­
mâni şi ca cetăţeni; sfi fac legi prin cari 
ni-se calcă drepturile, ce le avem. Şi 
toate aceste de dragul maghiarisării, în 
interesul şi> binele, nu al tuturor naţiona­
lităţilor, nu al patriei, ci numai al unui 
neamj al Maghiarilor! 
, , Aşa departe merg în privinţa aceasta 
stăpânitorii noştri, încât au făcut şi pe 
îndelung răbdătorii Saşi s8 protesteze 
împotrivă noului pas volnic, împotrivă 
maghiarisării comunelor. Saşii s’au pus 
pe l u c r u  şi., frumoase isprăvuri fac !
i Dacă însfi Saşii protestează, cu atât 
mai m ulte’ cause avem noi sfi protestăm. 
Noi ani suferit şi suferim multe prigoniri 
! şi lovituri din partea stăpânirei ; ne este
• prigonit partidul naţional, fruntaşii noştri; 
ne sânţi prigonite li sericele, şeoalele şi alte 
rişfzfiminta culturale; ni-se împune preste
Bună' să ‘ve: fie< inima; flăcăilor! le
> răspunde fata..  ̂ '
; __ Ce? numai-singură eşti acasă? 
 Numai sirgură acuma. 
— Un'de este tată-tău? 
  Tata e dus în pădure s’aducă lemne 
; verzi pe uscate. , 
l —  Când vine ace să?
__De va ocoli, va veni curSud; dar
; d9 va veni de-adreptul, va ajunge mai târziu
acasă.
__Dar> mamă-ta unde e dusă? , 
__ Mama e. dusă în vecini s8 coacă
l i
j pâne mâncată. .
__Apoi bunică-ta unde e? ,
__Bunica e dusă în sat sfi-’şi plângă
Imprumutele. .; _
J — D’apoi fratele tfiu unde-1? ?
—  Fratele meu s’a dus la tîrg cu juguri
: ,to4Uf1Scăn î?i:inholban ochii onll >» «Jt» 
i , i d e d *  »  u n u l = » . n -
tot locul limba maghiară şi acum mai 
nou vreau prin lege sfi ne maghiarisrze 
şi numele strămoşeşti ale satelor şi ora­
şelor noastre.
împotriva tuturor acestor încălcări 
trebue sfi ne ridicăm glasul. Trebue sfi 
ţinem adunări româneşti în toate părţile 
şi în toate locurile, sfi ne sfătuim şi sfi 
protestăm Împotriva faptelor volnice ale 
stăpânitorilor' noştri. Sfi le arfităm lor, 
sfi arCtăm lumii, că nu ne lăsăm călcaţi 
pe cap şi băgaţi în jug, ca vita, fără 
de-a protesta.
Fruntaşiii noştri cu durere pentru 
neam, atât de aici din Sibiiu, cât şi din 
alte j.ărţi, au ficut înţelegere, ca sfi puie 
la cale astfel de adunări.
Trebue sfi protestăm, trebue sfi ne, 
pretinden drfipturile, trebue sfi facem tot, 
ce legile ţerii ne iartă, ca sfi punem odată 
stavilă încălcărilor şi volniciilor, ce le' 
iac guvernanţii de azi ai noştri.
.. V Dar’ ca adunările şi protestele noastre, 
sfi reuşească trebue , sfi bSgăm bine de 
seamă ca sd dăm ascultare deplină numai 
fruntaşilor conducători- ai noştri, numai 
de glasul lor sfi ascultăm, căci urmând 
lor vom fi feriţi de greşeli, scutiţi de 
lovituri şi vom da de isbândă!
Ascultare şi bună renduială, unire 
şi însufleţire:, aceste sfi ne povăţuiască- 
în lucrarea noastră politică.
ţelese • nimic din toate răspunsurile fetei. 
El lăsând ruşinea la o parte au rugat-o ca 
bS’ Ie tălmăcească răspunsurile ce le dase 
la întrebările puse. Fata a început a rîde 
de ei tot cu hohote, zicânda-Ie: Of, cât de 
proşti mai sflnteţi, ori-cât vă ţineţi de is­
cusiţi. Ş i  dacă santeţi atât de budulani la 
cap, ascultaţi să vi-le tălmăcesc: Tata e dua 
In pădure cu carul, care e făcut din lemne 
uscate să aducă pe el lemne verzi. De va 
oco'l, venind po drum, are &e soîească cu- 
rfiid, car’ de va da de-adrepţul peste şanţuri 
şi răzeare, :are ;s5 zăbovească mult, căci se 
va poticni. , -
—  Dar’ de mumă-ta, bunică-ta şi frate- 
t5a ce ni-ai spus? întrebară flăcăii.
M?ma ceruse mal multe plini fmprmnut, 
pe când n’avea pâne coaptă; şi acum e duBă 
la cuptor b& coacă pănile ca ;« le »n«- 
poia, la aceia, dela cari le-a cerut.
Bunica e dusă la un mort s5-’I plângă, 
căci mâne-poimâne o s5-’i vină şi ei rin 
Efl o plângă alţii; car’ frate-meu ca om mo-
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L a tem n iţă ! Ca s8 nu treacă sS 
rămână f&ră-ca vre-un Român să între în 
temniţă —  scrie „ Tribuna Poporului “ ■— tri­
bunalul din Alba-Iulia a şi inmanuat domnilor 
Aurel Danciu, proprietar şi- director de 
mine în Bucium; D r. Ioan David, can­
didat de advocat; Simeon Dandea, pro­
prietar; George David, student univer­
sitar ; Ioan Naicu, proprietar în Bucium; 
Virgil Todescu, doctorand în medicină; 
Nicolae Băieşan, păroch în Bucium-Is- 
bita; Grigore Sima, paroch în Cărpeniş, 
E lena D avid §i Sofia D avid, din 
Munţii-Apuseni, să între în temniţa or­
dinară pentru a-’şi face pedeapsa la care 
au fost osândiţi pentru-că au întimpinat 
pe regretatul preot din Bucium-Şasa Bă- 
buţiu, când acesta eşise din temniţa 
Clujului.
r P rocesu l T ribu n ei. Marţi, în 
30 Nov. s’a pertractat al 26-lea proces 
al „Tribunei8 pentru articolul „ Me-  
hadica*. Autorul articolului, dl T. V. 
Păcăţianu nu s’a îafăţoşat. A fost de 
faţă însă al doilea acusat, dl Victor 
Dressnandt, ca proprietar-editor al zia­
rului. Pertractarea a durat până la 12 
ore. Apărător a fost dl D r. luliu 
Maniu, care a ţinut un discurs de apă­
rare minunai
Acusatul Dressnandt a fost achitat 
cu unanimitate.
Pandolfi la  B u cu reşti. Marele prie­
ten al Românilor, marchisul italian Pandolfi, 
după-ce ă păşit la mijloc ambasada italiană 
şi austriacă din Bucureşti, cu greu a fost lăsat 
se treacă tn România. - Deregătorii maghiari 
numără cu ovolnicle mai mult Intre fa ptele lor.
: în urna acestor încurcăli d! Pandolfi a 
sosit pe neaşteptate la Bucureşti, si astfel nu 
’i-s’a făcut primirea plănuită, dar’ îndată-ce 
s’a lăţit vestea sosirei, mulţi fruntaşi, senatori, 
deputaţi, profesori, studenţi etc., s’au înfăţo­
şat la hotel, se-’ l salute. A fost la dînsul şi 
o delegaţiunea ftrimişi) a studenţilor de 30 
de inşi. Dl Pandolfi va sta mai multă vreme
şter de juguri, e dus la ttrg cu nişte juguri, 
ce le vânduse încă înainte de a fi gata. La 
tîrg are să-’i întâlnească pe toţi oamenii 
aceia, ca se le dee jugurile.;
Flăcăii,; după-ce au înghiţit găluşca es 
prin curte .de să sfătueac, cu ce ar putâ şi ei 
păcăli pe fată. El să înţelege, ca să-’i ceară 
de mâncare şi ce le va pune înainte să svinte 
tot, ca astfel când vor sosi de pe drum ai 
casei rupţi de foam% bS nu aibă ce Bele dee 
de mâncare. Fata le trânteşte iute o mămă- 
lgă caldă şi le pune şi un urloiu mare cu 
aară (lapte bătut) dinainte. Flăcăii să apucă 
de mâncare şi mănâncă şi mănâncă până 
avântă şi mămăliga şi laptele din oală.
—  Vai că flămânzi am mai fost, fata 
mare, că n’am mai lăBat nimica în oală!
—  Bine aţi făcut, le răspunse ea, căci 
şi aşa era se arunc tot laptele In albia por­
cilor din pricină că se înecase în oală vre-o 
trei şoareci.... Io a n  GMdiu, june în Deda.
în Bucureşti, unde i-se va juca piesa tea­
trală : Cel din urmă moştenitor. Se scrie, ca 
o frumoasă peanâ de aur e pregătită ca dar 
ilustrului oaspe şi scriitor. .•
P rigon irea  Saşilor. Alăturea cu 
Românii încep a fi prigoniţi acum şi Saşii. 
„Părintescul* nostru guvern nu poate suferi 
p u r ta re a  bărbătească a Saşilor „verzi® şi 'i-a 
şi luat la ţîntă. Astfel se vesteşte, că or­
ganul Saşilor Verzi Kronstădter Zeitung va 
avfe în curând proces de presă, Fiţuica gu­
vernamentală Kolozîvâr află anume, poate dela 
procurorul din Cloj, că pentra ua articol mai 
nou publicat îa Kronstădter Zeitung împo­
triva proiectului de magkiarisarea comunelor,
procuratura din Cluj a pornit deja proces de 
presă. ■ , ■ .. . : t .
Pe cât ştim, acesta e primul cas, că 
unui ziar săsesc ’i-se face proces politic. 
Numai mai departe, că bine merge!
D eschiderea  parlam entu lu i ro ­
m ân. Sâmbăta trecută s’a fâcut la Bucureşti 
deschiderea corpurilor legiuitoare române, 
prin mesagiu (vorbire) de tron, rostit de 
Regele Carol. în mesagiu Regeîe mulţumeşte 
trimişilor riaţiunei, deputaţilor şi senatorilor, 
pentru manifestările ce le-a făcut poporul, 
când moştenitorul tronului a fost lovit de o 
crudă boală. Trecând apoi la politica din 
aiară, anrnteşte, că legaturile României sânt 
din cele mai bune şi prietineşti cu toate sta­
tele. Face amintire despre visita, ce au 
făcut-o Regele şi Regina în Budapesta împă­
ratului şi Regelui nostru; apoi visita princi­
pelui Bulgariei făcută la curtea rpmână, prin 
care s'au întărit şi mai mult legăturile de 
prietinie dintre România şi Bulgaria; să mai 
aminteştQ trimisul deosebit al ţarului la Iaşi, 
apoi legăturile economice dintre România şi 
Turcia. Amintindu-se după aceea frumoasele 
sărbări din Iaşi, să înşiră proiectele de lege, 
ce se vor subşteme camerei, asupra învăţă­
mântului de mijloc, drumurilor, căile ferate, 
serviciul de mare, organisarea armatei, admi­
nistraţia, chestii agricole etc. Mesagiul să 
încheie cu urarea, ca lucrările corpurilor le­
giuitoare să fie vrednice şi folositoare Româ­
niei. Z-arele din Bucureşti spun, că partea 
din vorbire, privitoare la visita din Pesta, a 
fost primită cu o adâncă tăcere, pe când ceea-ce 
aminteşte de salutul Ţarului în Iaşi, ar fi
DPoesii poporale.
Din Saravola.
\ Culese de I . M . :
Cine e ginere 'n casă,
Nu-’i nici slugă, nice gazdă 
Numai rupere de oasă,
Nice sluga pe simbrie,
Nice gazdă pe moşie.
Mânce-te focul amar 
Că te-am beut din pahar,
Şi trag tot amărăciune 
Şi n’am la cineo spune,
C’am gândit că beau oţet 
Ş’am beut amara tot.
O măicuţă-al meu noroc 
’L-ai pus cu lemne la foc,
O măicuţă-a mea ticneală ...
Ai pus-o cu lemne ’n pară.
Arde-ai lume tu cu foc 
Că-’n tine n’avui noroc,
Arde-ai lume tu cu pară 
Că-’* tine n’avui ticneală,
Străiau-’s, străin mă chiamă
fost primită cu vii aprobări. Faptul acesta ar 
fi fâcut mare impresiune şi asupira miniştrilor 
şi asupra trimişilor ţărilor străine, cari au fost 
de faţă.
P lanu l U ngurilor. în ce-’şi bat 
capul stăpânitorii noştri, mai bine şi mai 
curat o spune marele ziar nemţesc „Miinck- 
ner neueste Nachricktena. Acest ziar în nrul 
dela 23 Noemvrie publică un însemnat prim- 
articol întitulat „ Ungaria şi RomâniaV  l a 
vederea desehiderei camerelor române autorul 
arată legăturile dintre Rimâni şi Maghiari 
după visita din Badapesta, înfierează sistemul 
de maghiarisare, pune în o adavărată lumină 
stările din Ungaria, şi zice că Ungaria vrea. 
si stîrpească naţionalitatea română, „cadupă-ae 
se va desface de Austria proprie, şi va trebui 
să-’şi mărească teritorul, spre a deveni mare 
putere să nu aibS pedeci lăuntrice când vor 
se cuprindă, jumitate ori întreagă Româniat 
şi să o alăture la coroana sfântului Ştefan*.
Numai să poată Dumnealor !
M eform a a d m in istra ţiei preosupă 
mereu pe guvernul unguresc. Vrea să aducă 
o astfel de administraţie, care să asigure pe* 
veci oblăduirea partidului liberal. Reforma, 
ce se pregăteşte, va fi a treia dala 1867 în­
coace. La aceasta se lucrează fîră întreru­
pere în ministerul de interne. Ministrul 
Perczel vrea să aibă toata proiectele gata şi 
se le subştearnă deodată dietei. Proiectele 
nu sânt puţine Ia număr. E vorba de legi 
deosebite despre oraşe, — despre admini­
straţia comitatelor, a comunelor, procedura dis­
ciplinară, despre cheltuelile îngrijirei bolna­
vilor şi despre regularea afacerei săracilor.
Dar’ să nu creadă cineva, că reforma e 
isprăvită cu aceste proiecte. Mai are se ur­
meze încă o grămadă de proiecte ca reforma, 
visată de guyern, — şi care fără îndoială va 
fi cea mai straşnică centralisaţie in mânile 
guvernului — întinzându-se pe toate tărîmu- 
rile administraţiei să fie desăvîrşită.
E vorba, că la primăvară se va ţinâ o 
mare anchetă (comisie), care să-’şi dee păre­
rea despre proiectele lui Perczel Nu se vor 
pută subşteme însă dietei decât cătră sftrşitol 
sesiunei dietale de acum.
Străinu-’s de bună-seamă, 
De-aş avă Doamne pe cine 
M’ar scoate din rău la bine, 
Că mila străinului 
Ca şi umbra spinului : 
în postu Crăciunului,
Dar’ mila dela părinţi 
E ca umbra nucului 
în postu Sâmpetrului.
Şi-’s mâncat Doamne mâncat 
Şi-’s mâncat eu de străini 
Ca iarba de boi bătrâni,
Şi-’s mâncat Doamne mâncat 
Şi-’s mâncat eu de năcaz 
Ca iarba de pe islaz, r 
Şi-’s mâncat Doamne de rele 
Ca şi iarba de viţele,
Şi-’s mâncat Doamne de rău 
Ca şi iarba din pârău, , 
Şede-’n apă putrezeşte 
Nimărui nu-’i trebueşte.
Jele-’i maică cui i jele 
Jele-’i şi lui Dumnezeu, . = 
Fecior tinăr eum sânt eu
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Mişcarea naţională.
Manifestul studenţilor din Iaşi.
Am vestit, câ tinerimea dela uni­
versitatea din Bucureşti ţine întruniri în 
oraşele mai mari ale României, agitând 
pentru causa naţională. Urmând pildei 
lor, harnicii studenţi universitari din a 
doua capitală a ţfirei, din Iaşi, au hotărît 
s6 ţie şi ei asemenea întruniri.
Comitetul naţional studenţesc din 
Iaşi a răspândit următorul manifest: 
Romanii
Faţa cu situsţiunea din ce în ce mai 
rea a celor trei milioane şi mai bine de Ro­
mâni de peste munţi şi faţă cu spatia ce din 
nenorocire p&re-că domneşte asupra noastră, 
a celor din regat, cu privire la soartea lor, 
studenţimea universitară din Iaşi a hotărît 
ca, în ÎBţelegere cu rectorul universităţei 
noastre şi cu Liga locala, ?e pornească miş­
care În ţeară spre a propovedul: un mai 
mare interes În fiecare cetăţean din regat 
pentru soartea fraţilor de peşte munţi. Ea a 
ales un comitet compus din subscrişii, spre 
aducerea la Îndeplinire a acestui sccp.
Mijîocul cel mai nimerit prin care cre­
dem că vom pută atinge acest ţel, ni-s’a 
părut că este ţinerea de Întruniri publice în, 
oraşele principale ale acestei părţi a ţărei — , 
precum co’ egii roftri din Bucureşti au ţinut 
asemenea întruniri în ceealaltă parte —  şi în 
acelaşi timp îndemnul câ tcţi cetăţenii se se 
înscrie la L;ga pentru unitatea culturala a 
tuturor Românilor, spre a se alcătui astfel 
în chip teir eiflic şi statornic această instituţie 
menită să unească în cuget şi simţiri pe Ro­
mânii de pretutindenea.
Acefcte întruniri vor avă un caracter cu 
desevîrşire naţional —  dorinţa noastră cea 
mai v i e  fiind excluderea absolută a ori-carui 
preocupări de politică militantă, care ar av6 
tristul resultat de a desbina în Ioc de a în­
frăţi, de a slăbi în loc de a întări pe Romani 
şi causa lor cea mai sfântă. ,
Acestea fiind ideile gererale după-care 
ne vom călăuzi1 î n  activitatea'noastră, rugim 
pe toţi b u n i i  Români să răspundă la apelul
nostru în ccmer cât mai mare, pentru-ca ma­
nifestaţi™ ea ce vom face-o pentru causa ro­
mânismului s8' fie vrednică de ea şi se spulbere 
Mrfelile duşmanilor causei noastre.1 1 
-- la  ş i , 10 Noemvrie-1897; 5
T> Cădere. I , Zeatris, Octav Velciu, JD.Mogof. 
%  H o Z v â n u Ţ r . Ilăşcanu, G  Drăgdnescu şi
G. Teodorescu-Chimleanu.
Se petrec atâta je a , . ? ;
: Reule fiară aînară ‘ ^ ’
Ducă^tie'pustia ’n ţeară,
Că de mine te-ai Jegat 
Şi prea t reu i mai -vătămat, : 
De-aş şti Doamne -a scria ; 
Se-’mi scriu eu  o cărticea ..
S’o trimit la Precesta,. . .
SS vadă şi Precesta '
Cum petrec eu tinereţa.
Cu mult dor, cu mult urît - f 
Şi cu lacrămi pe pământ,
Cu mult dor, cu mult năcaz 
Şi cu lacrămi pe, obraz, i ,
Pe obrazul meu cel alb , 
Merg lacrămile şireag,
Dă Ia lacrămi nu-’mi bag sama 
Că Ie şterg eu cu năframa,-
Ci b a g  sama la obraz
Că rămâne, fript şi ars ^ ? 
Ca rabdă prea m u lt năcaz,
Cu mult dor, cu multă jale 
Amar de zilele mele 
Doue-’s bune, două-’s rele.
întrunirea din Piatra-’Neamţxdui.
în urma manifestului studenţilor B’au 
şi început şirul Întrunirilor. După-cum 
aflăm, Dumineca trecută, în 28 Nov. c. 
s’a ţinut o mare întrunire naţională în 
oraşul I-iaira-Neamţului.
Din întrunire s’a trimis dlui Dr. 
Raţiu următoarea telegramă:
, Piatra-N eam ţulut, 28 Nov. n.
Cetăţenii pietreni întruniţi pentru con­
sfătuirea cu studenţii Ieşeni asupra mijloa­
celor, prin rare s’ar pută deştepta ş i întări 
conştienţa naţională, salută cu însufleţire pe 
neobositul luptător în causa naţională şi p r i­
veşte cu încredere în reuşita mişcărei ce con­
duceţi. ; .. Preşedinte; Jlalunga.
Lupta Saşilor.
Proiectul de lege pentru maghiarisarea 
numelor de comune a pus în mişcare pe Saşii 
din întreagă ţeara. După-ce au început Saşii 
din cercurile Sibiiu şi Cristian, s’au ţinut şi 
se comheamă adunări de protestare în toate 
cercurile săseşti. Dar’ afară de aceste adu­
nări, să fac şi alţi paşi energici contra vătă­
mătorului proiect de lege. O adevărată luptă 
se desfăşoară, care trebue să ne îndemne şi 
pe noi la asemenea fapte de protestare.
Păşirea Birului hurte în  Braşov.
Dl Dr. Lurtz, un harnic fruntaş al Saşi­
lor ■ „verzi* din Braşov a făcut întrebare 
magistratului asupra paşilor, ce vrea se facă 
faţă cu noul atac.
Interpelaţia a fost necontenit însoţită de 
sgomotoase aprobări ale Românilor şi Saşilor. 
Lurtz a proclamat reunirea Saşilor şi solida- 
ritea cu Românii. ,
Primarul a tespuns, că în scurt va verii cu 
un proiect şi că va face tot ce-’i stă în putinţă.
în interpelarea sa Dr» Lurtz a propus 
!■ protestări în toate crmuneJe şi comitatele, 
apoi adrese cătră dietă şi un memorand cătră 
: M. Sa Monarchuî, pe care fă-’l predee o, 
uriaşă deputaţiune.
*  ̂ „ Trebue sl păşim — a zis dl Lurtz — 
înaintea Regelui şi si-’i reamintim trecutul 
; gloris al casei de Halsburg, strîns lesţat cu 
vieaţa oraşelor noastre.
- Ş i dacă nu ne foloseşte deocamdată, cel 
puţin am făcut tot sce s’a putut face şi copiii 
noştri nu, ne vor. pută imputa, că am jertfit 
fără sfat şi fără fapte, trecutul de mărire al 
poporului nostru
Frunză verde ş’o lulea 
Amar de vieaţa mea, ■ :
Cine n’are noroc n’are 
De când naşte, până moare,
Pe cum nici eu n’ăm avut 
De când maica m’o făcut, _
Nici noroc eu n’oiu avea 
Până capu-’n sus ’mi-a sta 
D’acuma până-’i  lumea.
D’auzi mândră, d’auzi dragă 
Cum vorbesc oamenii ’n sat,
; C ă  noi doi ne am lăsat,
, Dar’, mândra din graiu grăia:
Auzi bade, auzi dragă,
Noi atuncia ni-om lăsa 
Când cineva s’o afla 
De paiele-o număra,
Paiele de pe un car 
Şi iarba de p’un hotar,
Şi frunzuţa d e  p’un nuc
Şi penele de p’nn cuc,
Dar’ nucu-’i cu frunza rară 
S’or strîns cucii toţi din ţeară
O comună.
O comună săsească încă s’a pronunţat 
împotrira proiectului din vorbă. Marea co­
mună Valhid în şedinţa sa din 24 Nov. aluat 
hotârîre protocolară, că prin proiect să calcă 
legea de naţionalităţi şi să Yatămă autonomia 
bisericilor. Provoacă pe deputaţii saşi să 
vorbească contra proiectului.
Consistorul săsesc.
Biserica săBească încă fă mişcă. Cot- 
sistorul săsesc din Sibiiu a hotărît faţă cu 
noul proiect a face e remonstraţie bine mo­
tivată cătră minister, arătând cum să atacă 
drepturile autonomiei bisericeşti şi şcolare.
Adunarea de j)rotestare din SlbHu.
Adunarea Saşilor din Sibiiu şi Cristian, 
vestită şi de noi, s’a ţinut Duminecă în sala 
dela „GeselIschaftEhausu, unde s’au ţinut atâtea 
mari şi frumoase adunări româneşti. Sala a 
fost plină, fiind Ia vre-o 300 de alegători. 
Români încă vre-o 15— 20, din clasa inteli­
gentă. Au fost de faţă şi doi deputaţi dietali saşi.
Presidentul Bruckner deschizând adu­
narea, arată scopul ei, care e: a protesta 
împotriva proiectului pentru maghiarisarea 
comunelor. El arată, că scopul proiectului e 
a confişca numele naţionale ale comunelor 
nemaghiare, ceea-ce nu-'i în interesul statului, ci 
în al unui neam, al Maghiarilor numai. De aceea 
recomandă spre primire proiectul de protest.
Deputaţii Schreiber şi Dr. Schwicker 
cu vorba, ear’ deputatul Meltzl pe cale tele­
grafică declară, că primesc proiectul şi-'şi vor 
face datoria. După aceste ia cuvântul preotul 
din Cristian Iosif Conerth, şi ţine o vorbire 
însufleţită împotriva maghiarisărei, zice, că 
noul proiect trebue cu totul respins şi reco­
mandă proiectul spre primire.
.' Vorbirile şi declaraţiile deputaţilor S8 şi au 
fost adese întrerupte de vii aprobări şi aplause.
în sfîrşit purându-se la vot proiectul, 
să primeşte cu unanimitate, prin sculare. Ro- 
mânii încă s’au ridicat. Presidentul închide 
adunarea, spurâcdu-’şi dorinţa, ca Saşii să 
ţină întotdeauna la olaltă şi încheie: Trăească 
patria I Trăească împăratul şi Regele \
A lte în truniri.
în toate cercurile săseşti s’au conchemat
adunări de protestare. Astfel la Braşov şi 
Bistriţa au fost adunări în săptămâna aceasta,
, la Cisnădie, Nocrich şi Sighişoara, 8 zi Dumi- 
, necă, apoi la Orăştie etc.
Şi cântă să se omoară,




Şi tot mişcă din codiţă 
Ca mândra din rochiuţă.
Bade de dragostea noastră 
Ni-o crescut un măr în casă 
Cu crengile po fereastră,
Nu ştiu cine ce-o lătrat 
M6ru-’n coastă s’o uscat 
Şi noi bade ne-am lăsat,
Nu ştiu cine ne-o minţit 
Măru-’n coastă s’o pălit 
Şi noi bado ne-Bm urît,
Dar’ badea din graiu grăia:
Haida mândră de-’ml arată 
Unde ne iubiam odată,)
Că de când ne-am despărţit,
Dorul tău m’a 'mbetrânlt.
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Aproape de răscoală.
In parlamentul Austriac.
îa Austria luptele dintre Nemţi şi 
Slavi au ajuns până la cuţit. Ordinaţiu- 
nnile ministrului Badeni, privitoare la 
îndreptăţirea limbei , cehe au întărîtat atât 
de mult pe Nemţii socialişti din oposiţie, 
Încât ei au hotărît s6 înceapă şi să ducă
o luptă contra guvernului şi a maiorităţii 
din parlament! pe vieaţă pe moarte, având 
de scop a împedeca guvernul în lucrările 
lui, ca acesta să fie silit a-’şi retrage 
ordinaţiunile. f
în parlament trebuia şă se voteze 
prelungirea legăturei cu Ungaria încă pe 
nn an, adecă provisor. Aceasta până 
acum au zădărnicit-o Nemţii din oposiţie/ 
făcând cele mai mari scandale în parla­
ment. Lucrurile au mers aşa de departe, 
încât în mai multe rînduri deputaţii s’au 
încăierat în parlament. Astfel în şedinţa 
din 25 Nov. a fost o adevărată încăierare 
din care au ieşit mai mulţi răniţi. Depu­
tatul Schonerer a luat clopoţelul din mâna 
preşedintelui şi ’l-a aruncat în mijlocul 
«alei. S’a făcut o bătaie. Schijnerer a 
fost trântit la pământ.
Redeschizându-se şedinţa alt deputat 
W olf a smuls eară clopoţelul, nou, din 
mâna preşedintului.
S’a fâcut de nou băţălie între depu­
taţi şi servitori. Wolf a fost strîns de 
gât de cătră Adelhofer. Contele Vetter 
a vărsat apă pe încăieraţi. Deputatul 
Pfersche ’şi-a scos cuţitul. Gessman a 
fost tăiat la mână.
Aceste scene s’au repetat şi în şe­
dinţele următoare. Guvernul a poruncit 
să vină poliţişti. Doi deputaţi din cei 
mai lărmuitori sânt eschişi. Ei să împo­
trivesc, dar’ poliţiştii îi scot afară cn 
de-a ştia. Wolf strigă: Trăească revoluţia, 
ear’ Schonerer strigă: Hurrah Qermania. 




Pe când se petreceau lucruri de 
aceste în parlament, pe strade încă s’au 
început turburările. Era p’aci să se facă 
răscoală pe stradele Vienei. Sâmbătă şi 
Dumineca trecută mii de oameni, cu deo­
sebire studenţi universitari şi muncitori 
socialişti, înarmaţi cu bâte şi revolvere 
s’au adunat în jurul parlamentului şi în 
uliţele din apropiere. Poliţia a arestat 
pe unii şi mai mulţi au fost răniţi. Po­
liţia ne mai răsbind cu mulţimea, au fost 
aduşi husari, cari au respins pe oameni 
şi au curăţit stradele. Turburările au 
fost aşa de ameninţătoare, încât porţile 
dela curtea împărătească au fost închise, 
ceea-ce nu s’a întâmplat dela răscoala 
din 1848.
în sfîrşit aţîţarea s’a liniştit în urma 
măsurilor luate de M. Sa împăratul. Du­
minecă, când aţîţarea era la culme.
Maiestatea S a a  dat lui B ideni o 
scrisoare prea înaltă de următorul cu­
prins ; nM ’am hotărît a porunci arnâna- 
rea parlamentului pe timp nehotănta !
Totodată Msiestatea Sa a primit 
abzicerea întregului minister şi a încre­
dinţat cu formarea noului cabinet pe ba­
ronul de Gautsch.
Căderea pe neaşteptate a lui B ideni 
a surprins chiar şi carcurile bine infor­
mate. Impresia e felurită. Cah'ri tineri 
sftnt adânc supăraţi, Germanii sânţ foarte 
îndestuliţi. . -
T în urma acestijra oamenii de pe 
strade s’au împrăştiat şi s’a făcut de nou 
linişte, '' ..., ,
Ce va urma nu să ştie. Până când 
va ţinfe amînarea parlamentului? Ce va 
fi cu provisoriul ? Retrage se vor ordina- 
ţiunile privitoare la Ceh’ ? Nu se vor face 
de nou turburări.
Eată tot atâtea întrebări de mare 
însemnătate, la cari acum nu se poate da 




Temeliile împărăţiei turceşti earăşi 
sunt ameninţate cu sguduire.
în Albania a isbucnit răscoală şi 
încă în măsuri atât de Îngrijitoare că 
sânt temeri de o generală răscoală în 
Macedonia. , >
Răscoala bântue deocamdată în vila- 
ieturile Ijek, Giacovar şi Prizrend, unde 
toţi Albanezii, vre-o 5000 la număr, au 
prins armele contra stăpânirei turceştii 
S’au trimis în grabă trupe pentru 
înăbuşirea răscoalei.
Mai multe ciocniri au avut deja loc 
între resculaţi şi soldaţii turci, sfîrşin- 
du-se cu mari perderi din ambele părţi.
Albanezii s’au răşcultat din pricină că 
înainte de răsboiul cu Grecii Sultanul le-a 
făgăduit unele drepturi, pe cari după sfîr­
şitul răsboiuhu nu le-a împlinit.
Din parte turcească să asigură, că 
răscoala nu e serioasă, e nn lucru obicinuit 
de oare-ce Albanezii s’au ră3cultat după fie­
care răsboiu, ce 'l-a avut Turcia.
La Belgrad şi la Sofia e mare agi­
taţia provocată de vestea răşcoalei.J Se 
crede, că întreagă mişcarea revoluţionară 
e aţîţată din Muntenegruv ’ ; ari h
Vieaţa şi faptele 
Ştefan Vodă
eel mare şi bun, domnul Moldovei
de George Cătand, învgţător.
■ (Urmare).
io, Luptele lui Ştefan cu Polonii.
Mateiu Corvinul, regele Ungariei 
muri în anul 1490 şi lui îi urma pe 
tron Vladislav II. regele Boemiei, ear’ 
în anul 1892 murî şi regele polon Ca­
zimir, şi lui îi urmă Ioan Albert, fratele 
lui Vladislav II. îndată după suirea lui 
pe tronul polon veniră soli dela Ve- 
neţieni şi dela Turci felicitându-’l în 
domnie. ;
Solii veneţieni î i1 propuseră se ri­
dice'arm ele în contra Turcilor, ear' 
solii" turceşti îi propuseră a ţine pacea 
cea veche. Albert nu ştia de care să 
; asculte. El era un om, căruia îi tre-
i buiau lauri şi avea inimă cătră vitejie, 
nu era înse în stare se conducă o ar- 
! mată la câştigarea gloriei. El de multe- 
; ori cugeta ca se declare Moldovei res- 
: boiu, căci îşi zicea el: Moldova e mai 
slabă decât Turcia, mai uşor o voiu 
supune sub sceptrul meu. Şi îşi mai 
, cugeta falnicul craiu, că gloria cu care 
era încunjurat marele Ştefan, după-ce-’I 
va învinge va cădâ asupra sa şi a nu- 
; melui seu. .
Afară de aceea mai voia ca se 
pună în Moldova domn pe fratele seu 
Sigismund, ca astfel cu ajutorul acestuia 
se învingă pe Turci, şi se facă numele 
seu mândru şi preamărit de lumea în­
treagă. Aşa cugeta trufaşul craiu şi re- 
mase pe lângă planurile sale.
r Se înţelese deci în secret cu fra­
tele seu cu Alexandru cneazul Litva- 
niei, cu ministrul Prusienilor Ioan Te- 
fieniu, cu Condrea cneazul Mazoviei şi 
cu fratele seu Sigismund, pe care voia 
a-’l pune domn în locul lui Ştefan.
Dederă ordin earăşi în secret, ca 
în luna lui Maiu 1^97 toată armata 
Polonă, Prusiană, armata Pomeraniei şi 
Slonchiei se se afle pe câmpul dela Liov. 
Mai adunară,ei şi o  mulţime de sîm- 
briaşi străini. După-ce îşi pregăti 
astfel armata de resboiu, Albert trimise 
vorbă lui Stefari ca se-’şi adune oastea, 
căci va veni şi dînsul cu oştire prin 
Moldova, ca să sară cu toţii împotriva 
Turcilor.. Totodată îi zise lui Ştefan, 
că dacă va învinge pe Turci îi va da 
îndăret cetăţile Chilia şi Acherman, ce  
erau acum stăpânite de Turci. Sfet­
nicii regelui, episcopii şi cardinalii po­
loni căutară. prin; vorbe şi sfaturi înţe­
lepte a îndupleca pe Albert ca se se 
lase de planul seu nebun de a supune 
Moldova i (V* urm»->
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— Vezi ilustraţia. —
Ilustraţia de azi credem că va face plă­
cere iubitelor noastre cetitoare şi cu deosebire 
fetelor noastre. Ea ne înfăţoşează un drăgălaş 
obiceiu din vieaţa fetelor tinere, dar’ nu a 
celor de acum, ci a fetelor străbunilor noştri 
din Roma.
cerea din pruncie în vîrsta fecioriei Romanii
o ţineau de foarte însemnată şi o prăznuiau 
cu sărbări şi jertfe.
Fetele, cari împlineau 16 ani, erau de­
clarate de fete mari, fecioare, şi, aflându-se 
la începutul unei noue părţi din vieaţă, a fe 
cioriei, trebuiau se aducă jertfe zeităţei ocro­
titoare. Era obiceiul, ca ele se jertfească ce 
au avut mai scump în timpul copilăriei, se 
ducă de jertfă păpuşele lor drăgălaşe. De
V o r b e  în ţe le p te .
U n a  I» « fip iim fin â ,
A l’ i  folosi tor .
Ce mare şi frumoasă soarte e soartea 
omului care îşi poate zice pe patul de moarte:
• Vieaţa nu ’mi-a fost zădarnică, n’am fost 
sarcină pe pămSnt: ca scriitor am mângâiat 
pe oameni cu scrierile mele; ca om de stat 
’mi-am servit patria prin cuvintele şi faptele 
mele; ca soldat ’mi-am ap6rat-o cu arma; ca om  
de muncă am dat concetăţenilor mei un meşte-
Vechii Romani, ln  ̂ ? j
«mlti zei, erau , religioşi e»lav,oţ, n ieW
religiei lor. Aş» « V *  “  " u
mei un lucru, nici o tottepnndere ma, tasem
nată, GrS-ca Înainte sS se aducă
jertfe, prin cari sS cerea ajutorul ■* W ™
«i, ear* apoi ori-ce lucrare se sf.^ea cu,ertfe
de mulţumită.
Ilustratia noastră ne arată aducerea ţmor
astfel de jertfe din partea fetelor tmere. T
aceea ele aleargă la'biserică, lş. jerlfesc şi se 
despart de păpuse, în senin de legătura pentru 
viitor; că de ad înainte pSrAscsc vîrsta copi­
lăriei si întră în o vieaţă nouă, phnă de plăceri 
şi des-Wtări, dar* totodată şi tncunjuratS de 
■griji si necazuri...
: Acest obiceiu plăcut al fetelor romane
îl înfăţoşează ilustraţia noasrtă.
sug ori ’i-am inveţat se facă un lucru practic; 
ca om de familie am dat naţiei mele fii bine
crescuţi şi folositori. , .
Serviciile ce le facem omenire, sânt 
toate mari. Ţeara Holnnda a ridicat sta uc de 
bronz marinarului, care a .nveţat-o cum s6
f d ” iur.
„ , , r  u i. Acthi “ Z Z -J ipamiiit, poate muri în pace, art recunoştinţa
oamenilor.
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Din traista eu poveţele.
—  Respunsuri. —
Dlui T. T. abonent 1685. Scrisorile, 
prin cari a Intabulat averea pe numele băr­
batului seu, nu se pot strica, pentru-că s ’au 
făcut înaintarea notarului public. Pentru-că 
numai cu scrisori de astea se poate face înta- 
bulare Intre bărbat şi femeie. Dnpâ bărbat 
femeia are drept de moştenire. —  (Despre 
„Chiuituri* vezi Posta red.)
Abonent 3924. 1. Câtă dare comunală 
trebue să plătiţi noi du putem şti. Aceea 
nu se spune în lege. Fiecare comună aruncă 
atâta dare, câtă îi trebue ca se-’yi acopere 
cheltuelile şi câtă aproabă comitatul şi mi­
nistrul. După dare de venit încă se plăteşte.
2. Câte zile din Eăptgmâiiâ să lucraţi 
la drum nu stă scris în lege. Trebue se 
lccri atâts, pâră-ce g&ţi îuercl rât ’ţi-se îm- 
pârţeşte. M?i deaprospe se spune în stetutol 
comitatului d-voastie, pe care noi de aici nu-’Jl 
putem cunoaşte.
Abonent 10034. 1- Societatea de asi­
gurare. despre care ne scrii, noi nu o cunoa­
ştem. Societ&te de gs?gursre, în care putem 
fi cn încredere, e „Transilvania" de aici. Puteţi 
să ve asiguraţi, numai treboe se fiţi cu mare 
băgare de seama se nu v6 înşele. 2. Pentru 
călindarul din România finanţii numsi într’a- 
tâta te pot trage în cereftsre,''pentru-fă căUn- 
daru? nu are timbru de câiindar de 6 cr. 
încolo fiuarţii n’au nici un drept. La cas da 
amendă, te pun se plăteşti poate de 5 ori 
timbrul.
^Ştiri ..economiee/.V
„R euniune de înm orm ântare* s’a 
întemeiat în Sebeşul-săsesc. în frur/tea nfe-i 
cerei stă protopresbiteru! S^rgiu Mtdean de 
afolo. In înţeîes cu statutele Setsre mtm-, 
bru este. îi;datorat a plăti fl. 4  la sn, fn 4 
pstrsrp. Durata soîvlrei este 10 sni, în cari 
an te se plătească 40 fi. Dup? 10 mi tel 
în n g o lă  cu piâtirlie, n’are s§ mai dee nimic. 
La moartea membrului, urmată du|*âIntrarea 
Î b  Reuniune, dar’ înainte de a fi îm plinit 1 0  
ani, familia răposatului primeşte îndată toate 
t#xele plstite eu ;un adaus de fl. 50. !&• 
moartea membrului după trecerea celor 10 
an% dacă s’a plătit între*ga suma de fl 40, 
rămăşiţa primeşte suma do fl. 100. Pentru 
întemeîerfa fordulni de reservă din sumele 
de sus se dttreg fl. 2. La îrsoţire se pri­
mesc bărbaţi, dela. vîrstă de 2 5 - 6 0  ani şi 
femei la vîrsfa de 20—  60 ani. Laudă ini­
ţiatorilor acestei Reuniuni atât de folositoare. 
Ea poate fi de îndemn, nă se facă de aceste 
şi în alte părţi.
Şcoală de pom i. Ministrul de sgri- 
cultură Darânyi întemeiază o şcoală de pomi 
în Sepşi- S - Georgiu. Din ea se va pro vede 
săculmea cu altoi şi pomi nobili. Şcoala se 
va întemeia la primăvară.
Tot pentru guguliţii de Secui!
Stăpâni şi muncitori. Ministrul 
de agricultură a subşternut dietei msghiare 
din Budapesta un proiect de lege despre legă­
turile dintre stăpâni (gazde) şi lucrători. Pro­
iectul va veul în curând în desbatere. El să 
alcătuieşte din 7 capitole şi 80 de parsgrafi. 
La timpul seu vom scrie despre el.
Preţurile mărfurilor şi bucatelor, 
în săptămâna trecută a fost următoarele:
Grâul la început s’a căutat şi plătit 
bine, dar’ în urmă s’a ieftinit. Preţul mijlociu 
fl. 12— 12.50.
S/cară puţină s’a pus în circulaţie. Pre­
ţurile au fost scăzute, între 8.30—8.80 fl.
Cucuruzul s’a urcat în preţ. S’a vâsdut
cu 4—5 fl.
Coloniale: Zâharul s’a vândut cu preţuri 
mai urcate. —  Cafeaua, afară de cea de Bra­
silia, încă s’a ţinut la preţ. Orezul italian B’a 
scumpit, cel indian cu aceleaşi preţuri.
Slivoviţa. şi rachiul s’au bucurat de o 
mare căutare. Preţurile neschimbate.
Boala de p orci, care a făcut atâta 
pagubă poporaţiunei din Ungaria, după-cum 
spun rapoartele oficioase, scade. înainte ,de 
acepsta cu 14 ziie a bântuit boala în vre-o 
1400 comune, acum însă numai în vre-o 1300.
Ţeara-Noastră.
Descrierea Ardealului spre mează-noapte dela Mureş
de
S ilv e s tr a  M old ovan .
(Urmare.)
V ulcanul.
în împrejurimile Abrudului dăm de lo­
curi frumoase şi interesante. Dacă ne urcăm 
pe culmea dealurilor, ce împrejmuesc Abrudul, 
vom zări în partea apuseană o puternică coamă 
de munte, lată şi; pleşă, .care se înalţă printre 
dealurile dimprejur. Este muntele Vulcan. El 
se află în depărtare cam de o  oră şi jumă­
tate dela Abrud şi e alcătuit din stânci pu­
ternice de calc (văroase). ' Vîrful cel mai 
înalt se ridică la 1264 m. peste suprafaţa 
mărei şi pe culmea iui se află o piramidă 
pe petri. *
• De . pe acest vîrf avem jur împrejur o 
privire frumoasă şi largă, până în mari de­
părtări. Spre meazăzi se întinde înaintea ? 
noastră; asemenea unei harţe uriaşe, Zarandul 
cu Crişul-Alb şi cu satele resfirate pe maiu- | 
rile lui, ear’ peste dealurile de pe Mureş şi | 
Streiu se zăresc' perduţi în ceata ‘ albăstrie a I 
depărtăfei Retezatul şi munţii Parîngului, pu- I 
nându-ne capăt vederei mai departe; spre I 
meazănoapte-resărit se ivesc mai în apropiere 
munţii pleşi ai Roşiei, apoi Detunata şi în 
dosul lor ramurile Munţilor-Apuseni resfirate 
spre lăuntrul Ardealului; în altă parte putem 
urmări cu privirea, dincolo de Arieş, coama 
lungă a Muntelui-Mare, apoi munţii din re­
giunea obârşiei Someşurilor şi spre mează- 
noapte, vecini cu ei, vedem înălţându-se uriâ- • 
şele piscuri ale munţilor Bihariei.
Peste tot o  privelişte din cele mai în- ’ 
cântătoare în regiunea munţilor!
Numele muntelui Vulcan s’ar părea că 
ne dă a înţelege, că el ar fi fost cândva un 
munte vomitor de foc. Nu este înse nici un 
semn, care -se ne adeverească aceasta. Vul- 
canul, cum am amintit, e alcătuit din stânci i 
de calc şi nu este pe aici nici urmă de lavă 
sau de alte producte de erupţiune vulcanică. 
Astfel originea numelui Vulcan avem să o 
căutăm alt. undeva. I
_ E  lucru ştiut, că popoarele cari se aşează j 
statornic în o ţeară străină, transmit şi , dau ! 
cu predilecţie numele topografice din’ ţeara 
de obârşie locurilor din noua patrie, mai cu 
seamă dacă află oare-care asămănare între 
'aceste şi cele părăsite. Un asemenea cas 
credem, că este ad. O  parte din strămoşii 
noştri venind din Italia, unde aievea sânt vul­
cani, âu aflat oare-care asămănare între acest 
munte cu stânci de calc şi pustiu şi între", 
stâncile de vulcan din vechea patrie. ’ Astfel 
’i-au hărăzit numele, ce le-a părut mai po­
trivit cu înfăţoşarea sa externă. Ear’ noi 
urmaşii am păstrat cu credinţă până în ziua 
de azi acest nume strămoşesc şi caracteristic
Bucium anii.
Spre răsărit dela Abrud să află aşezate 
pe un întins" teritor frumoasele sate Buciu­
mam, ,  şase la număr. Plecând din Abrud 
spre meazăzi-resărit pe djumul comitatens, care 
în curând urcă coastele Dealului-Mare, dăm 
de cele doue mai apropiate de Abrud: de 
Bucium-Cerbu şi Bucium-Şaşa, după cari să 
înşiră celelalte patru: Bucium-Isbita, Bucium— 
Sat, Bucium-Muntari şi mai departe Buciunt- 
Poieni (Valea-Albă). Ele sunt resfirate pe 
luncile şi văile* ce se extind până pe la munţii. 
Boteş, Vulcoiu (Corabia), Negrileasa, apoi înt 
cerc spre mează-noapte până pe la Detunata 
şi orăşelul Roşia. Ţinutul marcat prin aceste- 
puncte este de toată frumseţea, cu munţi si 
coaste de dealuri, despărţite de văi înguste, 
cari sunt de obiceiu udate de păraie şi vâl­
cele sopotitoare. Ici-colea pe lângă căile si
cărările dă costise (ca de obiceiu în Munţii- - t \ ,
Apuseni) călătorul dă de ţîrate*) cu apă ră­
coritoare şi limpede, ca lacrima bucuriei, apoi 
ochiul zăreşte în toate părţile podoabele mun­
ţilor, , păduri de brad şi fag, printre cari să 
extind largi poieni, cu fânaţe îmbelşugate si 
în măsură mai mică locuri cultivate. Pe văi, 
lângă gârle, ne atrag luarea aminte şteampurile,, 
prin zuzătul lor articulat vestind că ne aflăm 
în un ţinut de băişag, unde în măruntaiele 
pământului se află ascuns de ochiul omenesc 
metalul ce pune în mişcare lumea vanitoasă: 
aurul strălucitor.; Mari bogăţii în sînul pă­
mântului şi la suprafaţă, privelişti şi peisa- 
giuri încântătoare în toate părţile: eată pe 
scurt însuşirea ţinutului buciuman.
■r, Cine a călcat pe aceste locuri şi a 
stat de vorbă cu oamenii, cari le stăpânesc, 
rămâne pentru totdeauna legat cu sufletul şi 
de locuri, şi de oameni. Da, căci asemenea 
locurilor, Românii Buciutaani te atrag şi te 
farmecă prin înfăţoşarea lor externă şi prin 
cuminţenia, vorba şi judecata lor inteligentă 
apoi pe lângă aceste ei sânt Români verzi,, 
ca brazii din pădurile lor.
Mulţi scriitori străini şi Români, cari au cer 
cetat Buciumanii şi Detunata, au scris cu mare 
însufleţire şi în cuvinte de laudă despre nobilele 
însuşiri ale Buciumanilor. Şi în afară de aceste 
au lăudat —  căci vrednice sftnt de laudă —  
pe femeile Buciumane, pentru frumseţea şi 
portul lor bogat şi poetic. în adevăr în rare 
locuri mai poţi afla între R o m â n i  femei aşa 
de frumoase, câ pe valea Buciumanilor, ear’ 
portul e neîntrecut în eleganţă, în bogăţia 
broderiilor şi în aşezarea cu gust estetic a 
colorilor.
Eată o  scurtă, dar’ foarte nimerită de­
scriere a femeilor Buciumane, făcută de T. 
Frâncu şi G. Candrea-,
>0 adevărată podoabă a munţilor e fe­
meia română dela Buciumani, lângă Abrud, 
înaltă, cu ochii ca mura, cu părul castaniu, 
cu obraznl rumen, cu buzele subţiri şi tran­
dafirii şi cu dinţii ca două şiruri de mărgă­
ritare, încât pare-că e ruptă din soare, când1 
merge Lunia la tîrg la Abrud cu bărbatu- 
seu, tot atât de frumos şi de voinic ca şi ea« .
—----------—-  1 (Va urma.)
■ • *) Ţîrău =  şipot, scoc.
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Procesele Tribunei. In numărul tre­
cut am făcut t amintire despre noue procese la 
„ Tribuna®. Vineri, Băptămâna trecută au fost 
ascultaţi la judele instructor representanţii 
ziarului „Tribuna®, şi s’a dovedit, că 8’a pornit 
un nou proces de presă, pentru doi articoli,
—  nu înse de procurorul, ci de notarul I. V. 
Albini din Z'atna. E un proces de calomnie, 
intentat preotului N. Motora din Trâmpoele. 
Redacţia nu are nici o răspundere, fiindcă 
articolii s’au pub’icat ca inserate cu tsxă, în 
rubrica „Din public®.
*
Medic în M&şlnari a fost alps cu 
unanimitate dl Dr. Aurel Ciat, medic In Ger- 
iachsdorf, lângă Viena. Dl Dr. Ciat, bine 
cunoscut ca brav Român, ţine de soţie pe o 
-nepoată a primarului Vienei, Dr. C. Lueger.
Felicităm cu toată căldura pe noul medic 
„al Răşinârenilor, cari nădăjduim că vor avă 
a se felicita pentru alegerea făcută.
* N
Reuniunea română de cântări 
<bin NăsSud, întemeiată Încă pe la 1889, 
dar’ pe un lung timp rămasă în adormire, 
după o lucrare abia de un an şi jumătate,— 
ni-se serie, — că acum a reînviat din nou. Vred­
nicia reînviere! e a vechiului comitet în frunte 
-cu dl advocat Larionessi. Dirigentul corului 
e harnicul profesor de musică dela gimnasiu, 
dl Ştefănuţ. Până acum s’au înscris o mul­
ţime de membri şi membre. Active sânt cea 
mai mare parte dintre doamnele şi dom­
nişoarele din Năsăud. Instrucţiunea corului 
s ’a îneeput cu liturgia. Nu putem se ne bu­
curăm îndeajuns de înfiinţarea acestei reuniuni, 
dorindu-’i o frumoasă înaintare.
*
Mersul trenurilor pe linia Sibiiu— 
Vînţul - de -jos. Septemâna trecută s’a 
deschis aceasta nouă linie ferată. Dăm de 
nou mersul trenurilor pe aici, care s’a publi- 
eat ftMim din partea direcţiei căilor ferate. 
Eată-’l: Din Sibiiu. 1. Tren de persoane 
pleacă la 7 oare 44 miaute, soseşte în Vinţ 
11 ore 30 min., are legătură cu trenul acce­
lerat, care pleacă din Vinţ la 11 ore 40 min., 
soseşte în Budapesta Ia 9 ore 40 min. seara. 
12. Tren mixt pleacă la 1 oră 50 minute d. a., 
soBeşte în Vinţ 7 ore 5 minute seara. 3. 
"Tren mixt pleacă la 5 ore 5 min., soseşte în 
Vinţ la 10 ore seara. Dela Vinţul-de-jos. 
1 Tren mixt pleacă Ia 2 ore noaptea, soseşte 
în Sibiiu îa 6 ore 55 min. dimineaţa. 2. Tren 
mixt pleacă la 7 ore 30 minute, soseşte în 
;Sibiiu la 12 ore 40 min. 3. Tren de per­
soane în legătură cu trenul accelerat, care 
pleacă din Budapesta dimineaţa la 6 ore 45 
min., pleacă din Vinţ Ia 4 ore 10 minute, 
soseşte în Sibiiu la 8 ore 5 minute seara.
| Gr. H. Grandea, cunoscutul poet, 
a încetat din vieaţă la 20 Nov. în Băcătt.
Răposatul a jucat oare-care rol în vieaţa 
noaBtră literară. Versurile sale, mai ales cele 
din; volumul MioBOtis şi romanul Fulga, au dat 
loc la mari dispute literare.
Mai târzia, Grandea a părăsit literatura 
şi a întrat tn ziaristică, dar’ după yre-o 5 - 6  
ani s’a retras şi din ziaristică şi dm 
turăy; fiind namit profesor Ia gimnasiul din 
Băcău. ■' ■ " " rl ' 'u ....
- Grandea a murit sărac ca toţi oamenii 
noştri, cari s'au ocupat cu literatura.
Comitetul naţional studenţesc din 
Bucureşti, ales pe anul ce rine, s’a construit 
în chipul următor: preşedinte: dl V. Dami- 
tres^u-Brăila; secretari: domnii Al. Antimi- 
reanu şi D*metriad; cassar: G. Jorgala. Co­
mitetul a hotărît apoi să răipundă printr’o 
scrisoare lămuritoare la scrisoarea Ini Je- 
szentzky publicată de ziarul „L’Independance 
Roumaine®. Scrisoarea va fi tradusă în mai 
multe limbi pentru a fi trimisă atât presei 
române, cât şi eeiei străine.
Totodată amintim, că în cinstea vechiu­
lui comitet, care a lucrat atât de mult 
pentru c&usa naţional?, s’a dat un frumos 
banchet, unde s’au ţinut vorbiri însufleţite.
*
D in  ţeara lui Bărnuţiu : Ni-se 
scrie: La 21 I. c. s’a îndeplinit sfinţirea şcoa­
lei în comuna natală a nemuritorului Simeou 
Bărnuţiu, în Bocţa-romănd, Mai ântâiu B’a 
| ţinut serviciu dzeesc îndeplinit prin zelosul şi 
tuturor cunoscutul protopop Ioan Papiriu Pop 
cu preoţii Petru Ostate şi Ioan Ilieţ, sub de­
cursul căruia s’au binecuvântat mai multe 
obiecte dăruite bisericei de unii fruntaşi din 
comună; precum un lustru în preţ de 50 fl. 
şi o cruce manuală de argint tn preţ de 15 fl. 
cumpărate de Vasiliu Cigi, jade comunal cu 
soţia sa Oviţa; şi un prapor şi alte înfrum- 
seţSri de Margiu Oniţiu al Temei în preţ de
25 fl v. a. După serviciul dzeesc s’a făcut 
procesiune la noua şcoală. Au fost pătrunzător 
şi măreţ actul de pietate arătat faţă de pome­
nirea marelui Simeon Bărnuţiu, când dl proto­
pop şi tot poporul s’a oprit în preajma mor-
| mântuiri acestui rar bărbat al neamului noBtru, 
cântând unele din pătrunzătoarele noastre cân­
tări funebrale şi rostind rugăciuni pentru su­
fletul lui. La şcoala cea nouă, după actul 
sfinţirei, neobositul protopop ţinti o nouă vor­
bire despre menirea şi însemnătatea şcoalei şi 
creşterea, desvoltarea şi avântarea popoarelor, 
aducând de pildă şi pe fiiul cantorului lor de 
odinioară, pe nemuritorul Simeon Bărnuţiu, 
c&re oboseala luptei uriaşe desvoltată pentru 
cultura şi existenţa poporului român 'şi-o 
odihneşte tn sînul cimiterului comunei sale 
de naştere, unde lacrămile nepoţilor ti udă 
ţelina mormântului şi naţiunna recunoscătoare 
’i-a ridicat un frumos monument.
■ ' #
D in  Bistriţa  ’i-se scrie „ Tribunei 
în ziua de 26 Noemvrie n. având oare-cari 
afaceri la poliţia din Ioc, în odaia căpitanului 
orăşenesc spre marea mea mirare văd un băţ 
împodobit cu diferite colori, între cari şi colo­
rile româneşti. întreb pe domnul căpitan la 
ce serveşte aceasta aci în cancelarie ? îmi 
răspunde, că ’l-a luat cu puterea dela nişte 
nuntaşi cari au venit Ia matriculant. Dacă 
domnul căpitan ar fi Ungur, nu m’ar mira cu 
asemenea prostii, dar’ e Sas cu trup, cu suflet, 
îl sfătuesc pe acest domn să nu uite, că astăzi 
prigonirea Ungurilor Bă îndreaptă şi împotriva 
Saşilor.
♦
Cas de moarte. Din Reghinul-săaesc 
primim următorul anunţ: Cu inima înfrântă 
de durere adiicem Ia cunoştinţa consângenilor, 
amicilor şi cunoscuţilor cumcă: Niculae Man­
ilâ  nptar în pensiune, nu mai este între cel 
■vii' Cruda şi nemiloasa moarte, Vineri în
26 Noemvrie st. n: a. c„ Ia 8 ore p. m. ’l-a 
răpit dto> mijlocul alor Bei, provăzut fiind 
cu s. taine ale muribuuzilor, în etat* de 56 
ani şi de 34 ani ai- fericitei sale căftăto"1- 
Trupul s’au aşezat Bpre eterna odichnă Du­
minecă Ia 28 Noemvrie, la i  oră p. m., în 
eimiterul g t .o t . din loc. t v e d  m m *™  
Iul' RegMo"l-«ta“ . ta 26 NoemTne 1897.
Soţia: văd. Esatanna Mantia. Eeatarina Mantia, 
m. Ternavesnu, ca fiica. Georgiu Tern&veanu, 
ca ginere. Rea-Silvis, Alexandrina, Kliaabeta, 
Leontina, George, Niculae, Letiţia, Aurora ţi 
Veturia, ca nepoţi şi nepoate.
*
Vrednic Ttomăn ş\ bun creştin, 
Lucruri foarte frumoase şi vrednice de toa«ă 
lauda ni-se scriu despre proprietarul Ioan 
Trufaş, din comuna Giorocuta (cott SSIagiu). 
Acest brav Român, din punga sa a adus pentru 
obştescul binu românesc următoarela jertfe 
de mare preţ: & ficu* la şcoala română gr.-cat. 
din comuna sa reparaturi tn preţ do 100 fi.; 
pentru mai marea landă a lui Dumnezeu şi 
pentru întărirea credinţei creştineşti a pop»- 
rului; a ridicat dotă răstigniri în preţ do 
200 fl.; la fondnl pentru ridicarea unei noue 
biserici româneşti în comuna sa a donat 500 fl. 
bani gata. Tot dl Trufaş a administrat 4 ani 
de-a-rîndul cu mare tragere de inimă bunurile 
bisericeşti, ridicându-le dela 254 de ferdele 
de bucate la 880 şi Ia 1478 11. 61 cr. bani 
gata, ear’ la cas, că zidirea nonei biserici se 
va începe în curs de circi ani, a promis a da 
din grădinile sale un loc în preţ de 300 fl. 
pentru scopurile zidirei.
Asemenea strălucite dovezi de jertfire 
românească şi creştinească se recomandă dela 
sine în lauda şi cinstea objtei româneşti!
«
Cărţan la Constantinopol. Cetim 
într’un ziar din Butureşti: George Cărţan, 
ciobanul din Transilvania care a călătorit prin 
toate ţările latine, s’a presentat acum câteva 
zile Ia legaţiunea noastră din ConstantinopoL
Cârţan a spus la consulat, că vrea să se 
ducă în Spania.
*
Prinderea hoţului Piele- Verde. 
Am deBcris in un număr de msi înainte, ccm 
a isbutit să scape hoţul Pieie-Verde. Acum 
se vesteşte din România, că tn septemâna 
trecută in judeţul Iaşi a fost o adevărată 
luptă între gendarmii rurali şi vestitul hoţ 
Piele-Verde. în sfîrşit, dupi multe urmăriri, 
hoţul a fost prins în comuna Tausa, judeţul 
Vaslui, de cătră un gendarm anume Handrea. 
Tâlharul a fost adus în prinsoarea căsărmei 
de gendarmi şi supus Ia întrebări. Pe când 
era cercetat, el văzând că legăturile dela mâni 
erau slabe, Ie desfăcâ şi repezindu-se puse 
mftna pe puşca sa, care de asemenea era adusă 
acolo. Mişcarea aceasta se făcii aşa de repede, 
că gendarmul n’a avut timpul se-’l împedece 
şi tâlharul trase tn Handrea cele două focuri 
ale puştei, apoi luă o puşcă a unui gendarm 
şi fugi prin curtea subprefecturei, unde era să 
se peardă în întunerec. Un alt gendarm, 
anume Ciocan, auzind detunăturile şi vaietele 
lui Handrea să repezi după tâlhar, chemând 
şi pe gendarmul Petrache Bogdan; urmărind 
amândoi pe tâlhar, reuşiră să-’l prindă şi 
să-’I lege din nou. Gendarmul Handrea, rănit 
greu, a fost dus la spitalul din comuna 
Negreşti.
•
Isprăvile unui elefant. La o mo- 
nagerie dintr’un tîrg american un domn ’şi-a 
apropiat ţigara de nasul elefantului, care •’»  
spăriat tntr’atâta, că a apucat cu tromba pe 
acel domn şi 'l*a aruncat cu aşa putere îa 
bus, încât omul a trecut prin pânza menag»- 
riei şi a căzut îu baraca de-alăturea a nnai 
cofetar. Elefantul, apSriat In urmi de ţipe­
tele oamenilor, a dărtmat sttlpll menajeriei 
şi pânzele de sus au acoperit pe cci cari *© 
aflau tnliuntru; tn vremea $mU tom  celeUl te 
animale sberau sau urlau.
Bucurie... tim p u rie! Ştim, că din 
prilejul vorbirei întraripate ce a rostit-o împă­
ratul WiJhelm la adresa Ungurilor, aceştia 
Îşi perduseră de-abinele capul tot îmbătându-se 
cu... apă rece. Răspândeau fel şi chip de 
mirozenii despre împărătescul orator, că n’ar 
mai fi ştiind cum să le mulţumească — vezi 
d-ta! —  pentru „strălucita® primire. între 
altele spuneau, că împăratul va compune o 
notă musicală, preamărind şi aici însufleţirea 
ungurească. Ba un editor din Budapesta, 
Jidov get-beget, a şi grăbit a cere împăratului 
german... dreptul de editură! Dar* au păţit-o 
rJn, bieţii patrioţi. Eac’aşa:
A  sosit, mări, sosit 
Un rSvaş nemiluit,
Din biroul cel crăiesc 
La'Jidovul unguresc,
Vestind nendurata veste,
Că de piesă nici poveste I 
Şi-acum trişti de-a lor... minciună,
Bieţii Unguri caută ’n lună,
De nScaz ce timpurie
Le-a fost marea... bucurie! : •
Ruteni resvrătiţi, în comuna La- 
turka din Beregszâsz poporaţia ruteană s’a 
răsvrătit contra notarului cercual, care voia 
sS scoată prin execuţie dările cătră stat. Aa 
intervenit gendarmii şi sub baionetele ace- 
Btora s’a pornit cercetare contra resvrătiţilor.
Gospodărie ungurească. Latiibu- 
nalul din Budapesta s’a pertractat zilele acestea 
un proces, foarte şod şectru... gospodăria ungu­
rească. Acusat era un anumit Keller Agost, 
care ca comptabil al unei bănci de credit ungu­
reşti a făcut multe falsificări de cambii şi de 
acte publice. Şarlatanul a fost osâcdit la 8 
ani temniţă şi 125.000 fl. desdaunare.
*
Unguri refusaţi de Archiducele 
Io sif. E ştiut, că dintre membrii casei dom-; 
nitoare Archiducele Iosif e singurul, dela care 
cer foarte des sprijin „patrioţii" unguri.
Dar’, pesemne, s’a săturat şi Arthiducele * 
de atâta dragoste, pentru-că zilele trecute a 
refusat să primească patronatul sodetăţei 
pentru plantarea de arbori „milionari11.
Episcopul MajlutU şi şcoalele 
poporale. Episcopul romano-eatolicdela Alba- 
Iulia, contele Majlâth, a adresai direcţiunei 
staturilor catolice din Ardeal o scrisoare foarte 
aspră, prin care protestează în contra prefa- 
cerei mai multor şcoale poporale catolice află­
toare sub patronatul erarului, în şcoale de stat. 
Episcopul arată în scrisoarea sa, că statul n’a 
avut nici un drept de a rapi acele şcoale din 
mâna bisericei şi ale preface în şcoale de 
stat. Provoacă deci direcţiunea, că în adu­
narea dela 25 Noemvrie a staturilor catolice 
să pună acest obiect la ordinea zilei şi se-’l 
desbată. — Chestiunea e de interes şi pentru 
noi, de oare-ce şi Românii au şcoale şi bise­
rici sub patronatul erarului asupra cărora 
statul pretinde a avă drepturi, ce nu-’i-se 
cuvin.
Demonstraţie contra-maghiară. 
Elevii institutului pedagogic sârbesc din Zom- 
ior s’au pus de câteva zile în grevă contra 
profesorului de limba maghiară Radics, un 
j-enegat şovinist. Greviştii, vre’o 50 la număr,; 
au declarat că , nu vor : cerceta prelegerile 
până-ce Ie va mai fi profesor Radics. Corpul 
profesoral ’i-a ameninţai că vor fi daţi afară.
Cea dintăiu învingere a soda - ; 
Mştilor. Nu în Europa, unde atâţia învă­
ţaţi aţîţă şi atâţia oameni fac tărăboiu pentra
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întemeiarea unei lumi noue,-— ci în Australia 
a repurtat socialismul cea dintâiu învingere 
faptică. Anome parlamentul Nouei-Seelande 
a primit proiectul ce reduce munca la 8 ore 
pe zi.
Moartea unui rege din Africa. De 
curând a murit la spitalul militar din Saint- 
Louis (Senegal, Africa) regele de Nalou, Dmah- 
Salifou, care a fâcut hazul visitatorilor expo- 
siţiunei din Paris umblând pe uliţe cu picioa­
rele goale şi cu o sabie foarte scumpă, cu 
mânerul împodobit de diamante, pe care ’i-o 
dăruise şshul Persiei.
’Şi-a vendut din piele. între ti­
nerii soldaţi cari âu fost chemaţi deunăzi la 
corpul de armată din Paris, pentru deprin­
deri la arme, e unul, anume Lucâs, de me­
serie îngrijitor de bolnavi Ia spital, care’şi-a, 
vândut o bucată de piele. Faptul s’a petrecut 
astfel: între jertfele dela bazarul ce a ars 
în Paris, era şi o fată bogată, care suferise 
arsuri la sîn. Doctorii ca s’o scape, au ho­
tărît se-'i taie de tot sînul, însă le trebuia
o bucată de piele luată dela o fiinţă vie 
omenească, pentru a acoperi locul tâieturei. 
Dînşii au găsit atunci pe Lucas, care ’şi-a 
vândut din piele. Fata a scăpat.
*
A ur din apă. Ziarele americane 
vorbesc în chip foarte serios de o companie 
întemeiată de curând, spre a se scoate aurul 
din apa de mare, după un plan găsit de un 
preot protesîant din Middeton (Cormecticut). 
Preotul plecând dela principiul, că apa de mare 
are la fiecare tonă o jumătate şi chiar până 
la un gram de aur şi argint, a Imaginat un 
mare butoiu, care are pe din lăuntru vre-o 
douăzeci de maşinării,''cari vor primi apa 
de mare. Aurul şi argintul din ea vor forma 
un strat în fundul butoiului. 150 din aceştia 
butoaie vor fi aşezate la* primăvara viitoare 
într’un punct ai coastei oceanului Pacific, unde 
lucrările au început deja,şi se urmează în cel 
mai mare secret. Preotul are nădejde şe 
scoată aur în preţ de 500 franci pe fiecare zi.
Cerşitor —  cu 3 0 0 0  lei. La poli­
ţia din Bologna (Italia) s’a înfăţoşat deunăzi 
un cerşitor prăpădit de slăbiciune şi de obo­
seală şi a mărturisit, că dacă nu să lasă a 
călători în cinste pe calea ferată, se pune jos 
şi moare. Poliţaiul s’a! învoit se-’i dee bilet; > 
de călătorie şi până a doua zi ’l-a trimis 
la prinsoare ca se mănânce şi se odichnesscă. 
Aci, ■ făcându-se după regulament, cercetare 
cerşitorului, s’au găsit în papucii lui trei mii 
de lei în Mrtfi. . - . . .
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Loc deschis.*)
Mulţumită publică.
La concertul împreunat ca teatru şi joc, 
aranjat de „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu“ în 1/13 Noemvrie c., au binevoit a 
suprasolvl următorii: Pantaleon Lucuţa, căp. 
în pens. şi as: cons.; Ioan Stoicuţa, paroch în 
Săsciori câte 2 fi ; Dr. D. P. Barcianu, pro­
fesor seminarial; Dr. Ilie Beu, medic; Iuliu 
Boda, cofetar; Dr. Petru Ciorann, medic; 
Demetriu Comşa, profesor; Demetriu Cunţari, 
profesor; George Dima, profesor; Gavriil 
Hango, redactor; Nicolae Ivan, asesor consi- ; 
storial;IoanMihu, expeditor consistorial; Ştefan 
Moga măiestru franzelâr; Silvestru Moldovan,
») Pentru osl« caprini» In rabrio» mniI* «d»oţfa no 
Drimeţte »î»pund«e». ' '•■■■ : ■
redactor; Todor Munteanu, proprietar îE 
Reşinari; Dr. ioan Pop, medic de stat-major 
toţi câte 1 fl.; Victor Ancean, vice-notar de 
tribunal; Ioan Baiu, proprietar, câte 70 cr.- 
N. Comşa, notar în Tălmăcel; Teodor Orlea 
fnncţ. consist., câte 60 cr.; Dr. E. Dăianu, 
redactor ; Petru Moga, măiestru franzelar; N. 
N. căte 50 cr.; Dr. Ioan Stroia, prof. semin. 
40 cr.; Nicolae Togan, capelan 30 cr.; Dr. 
Ioan Ivan, adv. Mediaş; Valeriu Medeşan*. 
notar în Bucerdea-granoasă; Ioan Popovici,, 
profesor Ia şcoala de fete; Romul Simu, învă­
ţător, toţi fâte 20 cr.
Tuturor acestora ne simţim plăcut înda­
toraţi a Ie exprima şi pe această cale mulţu­
mită noastră adânc simţită.
Din şedinţă comitetului „Reuniunei soda­
lilor români din Sibiiu“ , ţinută la 13/25 Noem­
vrie 1897.
Victor Tordăşian, George Poponea, 
president. notar.
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Onisie Bucur al Iui Iacob din Pănade v 
a binevoit a dărui pe seama sf. bisericei gr.-cat, 
din Pănade un rînd de haine negre îa 
preţ de 35 fl. v. a.
, Măi încolo Maria Niţin, femeia învăţă­
torului din Pănade, dimpreună ca văduva Iova» 
Luncean, au binevoit a cumpăra tot pe seama» 
sf. bisericii gr.-cat.jjdin Pănade un Stichariu în. 
preţ de 6 â. v. a.
Prin aceasta li-se aduce cea mai căldu­
roasă mulţumită.
P ăn ad e , 25 Noemvrie 1897.
Onu Qroza, curat. bis. Onuţiu Irimie, 
Ioan JFrăţillă, Ioan Câmpean,
Nicolae Zenescu. , Iosif Bucur.
La moderna parfumerie Meltzer
din loc se află pe lângă preţuri moderate tot 
felul de săpunuri de toaletă, parfam, pudră, 
perii de dinţi şi alte articole de acest fel, 
toate de cea mai bună calitate, precum se> 
poate vedă din inseratul ce publicăm îa nrul 
de azi, şi asupra căruia atragem atenţiunea 
cetitorilor noştri.
K î  S.
, Un ţigan păzind caprele satului şi 
eşind la hotar s’a pus a să hodini şi şe~ 
send la soare a început să moţăiascd.
TJn afurisit de ţap văzendu-l cunp 
tot moţtie şi. orezend. că vrea a să bate- 
cu el în capete, să dă puţin îndărăt şi 
apoi — poc, în capiii ţiganului:
—  Auleo, sbera Ţiganul, că rău & 
în bătaie. • ' ; ■ - "
POSTA REDACŢIEI.
T. T. în T- (Abon. 1685. Te rugăm să ne 
trimiţi în curend chiuiturile;'le vom folosi
M. W . în leselniţă. Ne-ar părea bine sâ ne scrii 
pe scurt păţaniile din vieaţa d-tale; poate că le vom 
publica, bani însă nu putem da, căci „sftntera seraci r
vorba d-tale. ... ‘ '
r  A. R. în Rişculiţa. Adresează-te aici în Sibiiu 
la Gustav Gilrtler, Elisabetgasso Nr. 2 9 .' > • ‘
Saravola.(Abonent Nr. 9822.) Noi publicăm? 
bucuros ce ceri, dar* te rugăm se ne scrii, cam de ce ­
fei de meseriaşi aţi avfe lipsă? Ciobotari, fauri, mSsari 
sau ce?. !.-:■*
: ■ La mai mulţi corespondenţi. Mulţumite. Itînd 
, pe rlnd, ca la moaiă, vor veni toate. Salutări.
Pentru redacţia ţi editură responsabil: Petru Simtion.-
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe
acţiuni: Vi H. Dressnandt.
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Călindarul sSptSmânii.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. a 25-a d. Ros., gl. 8, sft. 3. răs. ap.
i)um. 23 Păr. Amfilochie 5 Sava 7 60 410
Luni 24 PP. Climent şi Petru 6 Nicolae 7 51 4 9
Marţi 25 S. Mţa Ecaterina 7 Ambrosie 7 51 4 9
Mere. 26 Cuv. Alipie 8 (f) Z. Născ. 7 52 4 8
„Joi 27 Muc. Iacob Pers. 9 Leucadia 7 53 4 7
Vineri 28 Cuv. Ştefan cel bun 10 Iudit 7 54 4 6
Sâmb. 29 Muc. Paramon 11 Damasch 7 55 4 6
Beţia
*
curabilâ prin antibetinul *) aplicat in 
numeroase caşuri cu succes strălucit. 
Nenumărate scrisori de mulţumită de ale 
vindecaţilor se trimit la dorinţă franco 
spre vedere. —  Se poate f*a beţivului, 
fiind fără gust, şi fără ca sS ştie. ■— O 
dosă: 2 fl. 20 cr., o dosă duplă, pentru 
pătimaşi vechi 4 fl. 40 cr., contra sumei 
din urmă trimise anticipative franco.
Se capetă: „Farmacia la Vulturul", 
Lugoj, nr. 112.
*) numele prolegiat. [2442] 1— 12
A  eşit d e  s u b  t ip a r :
A
Ţîrgurile din septemâna viitoare după căi. ţechin.
Dum inecă, 23 Noemvrie: Brad (Gierelsau).
Luni, 24 Noemvrie: Aţei, Baţeş, Birc, Blaj, Capolnoc- 
Mănăştur, Closdorf, Făgăraş, Orăştie, Ozun, Fetelea, 
Trapold, Turda.
Yineri, 28 Noemvrie: MurSş-Sereda.
„Sâmbătă, 29 Noemvrie: Almaşul-mare, Apoldul- 
mare.
3,Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
împreunate cu
însoţiri de consum, de Yfinzare, de Yiieri, de lăp­
tarii etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practici
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri
de




directorul băncii gen. de asigurare m. „Transilvania”
e d i t u r a
.„RtBDlanll rom. de agricultură din conltatul SlbIlolul“.
(280 pagini mari).
Cartea costă 80 cr. (cu porto postai 90'cr., 
recomandată 1  fl.) şi se poate cumpfiră dela
„Tipografia",
soc. pe acţinni în Sibi i n.
La „Tipografia", societate pe acţiuni în
Sibiiu, se aiă de vSnzare:
Cea mai nouă
Carte de bucate
,, a  ■ * : ■
bucătăriei
-române, franceze, germane şi maghiare
cuprinzând reţetele celê  mai bune ce^d1 de 
pregăti în modul cel mai potrivit «n-«efel d® 
bucate, deUcatese sau beutun gustoas .
Sî vinde oa preţ £? ^ ,rto
Fiecine, dacă voeşte s& cumpere ca preţari solide o bană 
bucată de săpun, parfum de batiste, periuţă de dinţi şi 
preparate pentra dinţi, pieptene, perii pentru cap şi barbă, 
rociu  pentru pCr, legătoare de mustăţi şi toate articolele aparţi­
nătoare în această branşă în calitatea cea mai bună, s6 sa adreseze plin 
de încredere la [224236— 10
Parfamăria Meltzer,
strada Cisnădiei, palatul comandei de corp. 
Daniel Meltzer jun.,
Sibiiu, strada Gruşteriţii nr*. 25.
$ * p K Î 0 K X X X X X X X > O C O 0 © K X ) O 0 O C < C t ( X X 2 0 C K > 0 ( C t 0 j
X T X L X U  S H 0 S ,
str. Oisn&diei 3. SIBIIU . str. Cisnădiei 3.  ̂
©ggf- Edificiul băncii „Transilvania". *"il
Cel mai ieftin isvor de procurare, cel mai mare deposit 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri de oroloage, giuvaiere, 
obiecte de aur şi argint, cercei, inele, brăţare, lanţuri 
de gât, broşuri, brăţare cu orologiu, garnituri şi decoruri 
de masă în aur şi argint curat. [1151] 31— 38
Obiecte optice! — Atelier bun de orologer.
Comandele din afară s6 execută prompt şi conştienţios.
O O O P I O m O O O O O O O K X î O O O O O l O O t C X X y
Portretul
noului Episcop al Lugojului
D r .  D .  R a d u ,
lucrat fin, ca o fotografie, tn mărime 
de 18X29 cm.
Se poate procura dela Librăria „Tipografiei**, 
societate pe acţiuni în S ib iiu
Preţul 25 cr.
Pentru aceasta sumă se trimite franco prin posti.
In atenţiunea cnmpBrălorilor de cărţi.
Mulţi dintre onoraţii noştri cărturari ne cer ca s6 le 
trimitem câte o carte, ori doufi, cu rambursă (Postnach- 
nahme —  utâuvăt). în interesul bine priceput al publicului 
ne luăm voe a face atenţi la marile spese Împreunate cu 
acest fel de comande. O carte cumpgrată pe această cale 
costă totdeauna cu 25— 30 cr. mai mult, decât dacă se tri­
mite preţul cărţei înainte printr’o asignaţie poştală.
Rugăm deci pe toţi cei-ce fac comande de cărţi, 
al căror preţ tl pot uşor afla, ca tn propriul lor interes sfi 
trimeată banii înainte şi sfi nu Întrebuinţeze felul de 
comandă cu ramburse, aşa de păgubitor pentru public.
La comande, pe lângă preţul cărţei s8 se adaugă şi 
porto postai pentru trimiterea sub bandă, ear’ dacă vor 
sfi fie şi mai siguri, şi taxa de recomandare, care este
totdeauna 10 cr.
Librăria „Tipografiei", 
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
i i
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<! Excelente
vinuri ardeleneşti
(vinuri de masă şi de dessert)
cu preţuri moderate la
K . W ilh . JTilîeli,
S i b i i u ,  • [2345] 3—10 
stra d a  U re z u lu i  n r . 7 .
Pentru oieri.
O moşie consiătâtoare din 100 jugfire 
catastrale pământ bun cn superedificate 
economice pe hotarul comunei Şura mare, 
in „perii Şurii-m ari potrivit mai ales 
pentru oieri, pentru-câ în apropiere se 
află de jur împrejur excelente păşuni 
de  oi, se vinde cu preţ bun cu sau fâiă 
fundaş instructus. A se întreba mai de 
aproape la ' [2416J 3—3
Karl Roth,
B eissbachgasse nr. 7 .
Numai fl, 3,50
c o s t ă  u r m ă to a r e a ,  p o m p o a s ă  co le c ţ ie  
! d e  m ă r fu r i
*
©






1 orologiu de buzunar Prima-Anker-Re- 
montoir, umblă precis, cu garanţie pe 3 ani:
1 lanţ fin panţeră imit. de aur;
2 bucăţi inel imit, de aur în cel mai nou, 
fasoii cu similibriliant; f
2 bucăţi nasturi de manşete, aur doubl6, 
cu mecanism; < - *■
1 ac drăguţ de broş pentru dame;
1 bucată'nasturi la piept (chemissets);
3 nasturi Patent pentru guler;
1 ac de cravată foarte fin;-
1 învelitoare pentru orologiu anker;
1 oglindă de buzunar în etui ;- *
1 ac pentru blousă, faţon aur. 1
Toate aceste 15 obiecte de lux împreună 
cn orologiul anker-rem ontoir. costă numai 
fl. 3.50.
Se expedează ori-cui pe lângă rambursa. ’
La cas de neconvenienţă se trimit banii în- 
derSt aşa că pentru cumpărători ori-ce risie e 
escMs.
Se capetă singur şi numai prin firma de 
oroloage [2104J 7— 12
Alfred Fischeiy
V i e n a ,  I . ,  A d l e r g - a s s e  n r .  1 2 .
La „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află de vânzare opul premiat şi publicat de 
B Asociaţiunea transilvana pentru literatura ro­
mâna şi cultura poporului român"
POVEŞTI DIN POPOR
a d u n a t e  d e  J. . - q
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
o însemnare a provincialismelor, ooată numai 
50 cr. plus 10 cr. porto. ■
n
JBajuca/ generală, cl© asigurare
T R  A N  S I L V A N I  A “
tm  s i b i iu .  V:
. f t u i d a U - i n  a n i d - 1 8 6 8 .  u«aja>-3o
asigurează preMngă condiţ unile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe YÎeaţa omului în toate combinaţiunile, precum : 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc- Sume asigurate pe vieaţă
1893 fl. 989,031.85 în a. 1870— 1893 fl. 808,118.60 
56,333.20 în a. 1894 n 59,659.—
în  a. 1869 















: 2 , 1 7 4 . 1 7 7  fi. 2 2  e v .  ;
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservă şi garanţie se urcă la
999.950 fl. 23 cr.
Fro8pe«te şi iorm nlare »8 dan gratis.
Desluşiri s6 dan şi oferte de asigurări se primesc prin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i n ,  
(Strada Cisnădiei Nr. 5, casa proprie), sau prin Agenturile generale şi principale în B r a ş o V  
(H, H em ann), C l u j  şi A r a d ,  precu® şi prin  A genturile speciale în locurile  mai însemnat®
să
4 medalii de aur, 18 de argint, 30 diplome de onoare şi de recunoştinţă,
Fluid de restituţiune
i. a l  î u i  K w i z d a ,
apă de spălat pentru cai, cu privilegiu cea. şi reg.
Preţul unei butelii i fl. 40 cr. v, a.
Folosită de 35 de ani în grajdurile de curte princiare, în graj­
durile mai mari militare şi civile,; pentru întărire înainte şi 
restituire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepenirea vine­
lor etc. face capabil calul la prestaţiuni excelente în training.
Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se află 
în toate apotecile şi drogueriile Austro-Urgariei. [U 82] 2' —40 
D e p o s it  p r in c ip a l
F R A N  Z  J O H .  K W  I Z  I ,
furnisor de curte ces. şi reg. şi reg. român.
Apotecar de cerc, Korneuburg, lângă Viena.
. . .................. ................................
______________________ _ _________ T "
I
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8  INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII; SOCIETATE PE ACŢII.
O  : Sediul : ĂRÂD, casa proprie, calea ÂrcMdncele Iosif nr. 2.
8  întemeiată la 1887. §
©  Capital de acţii f l .  8 0 0 . 0 0 0 .  Fond de reservă f l .  1 0 0 . 0 0 0 .  O  
O  D epuneri fl. 1 ,0 0 0 .0 0 0 . C ircu la ţia  an u a lă  fl. 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 . C j.
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5 %  Q  
b interese fără privire-la terminul de abzicere.
r D a re ; de ven it după interese încă o solveşte institutul separat.
După starea cassei, depuneri până la  fl. 1000 se restituesc
.îndată la pesentarea libelului fără abzicere. L i , '
!■ i s
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